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Reales decrekos.
Dispone cese en su actual destino el Alin. l). P. Vázquez de
Castros-Destino al íd. D. P. Mercader. -11;ice extensivo a la
Armada el R. O. de 19 de septiembre última soore pase a la
reserva de Oficiales (ienerales.-- Xutoriza la prolongación
del dique «Reina Victoria Eugenia. de El Ferro'.
Reales órdene5.
Esrni)() ,v1AY<Ez crNi CltAl..--Destino a varios Alfs. de N.-
Baja por retiro del Cap. O. J. Teijido.-Cambio de destino de
pel sonal marinería.--Nombra capataz y operarios de la
maestradza permanente de la Armada a los individuo-s que
expresa. Concede el uso del di,tintivo de Proie,orado ¿t1
Cap. de C. O. E. Pérez. --Sobre imposicióa 0..! correctivo a
/11••••••
los Alfs. de F., Guardiainarinas y Aspirantes. -Sobre cam
bio d.:. los telé.n.4ros de las cofas en los acorazados tipo
'España.. - Aprueba un gasto.- Concede crédito para una
obra.
SER VIC103 AUXILIARES. -Señala haber pasivo en la reserva
a dos auxiliares primeros de A. O.
NAVEGAC1ON Y PESCA M 11ZI l'IM X. -Aprueba Bases para un
regia ¡lento orgánico de las Direcciones locales de Navega
cian y Pesca.--Resuelve instancia de D. B. Prieto. -Aprueba
relaciones de mobiliario y enseres para unos inventarios.
IN l'ENOENCIA GENERAL. Concede créiito para la Escuela
Naval Militar.
Circulres y disposiciones.
NAVEUACIJN Y PESCA iV1A1 II 11A. -Interesa remisión de re
laciones d • los filler-es constrUCCión naval re31ientes en
las provincias marítimas.
Sección oficial
REALES DECRETOS
O/•
•••■•
Vengo en disponer que el Almirante (le
la Armada D. Pedro Vázquez de Castro y
Pérez de Vargas, cése en el cargo (lo Capi
tán general del departamento de Cádiz.
Dado en Palacio a diez do octubre do mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
Prosidento dul Directorio Milii
filialael Pré 111110de HA s'era y libi-b:inejs•.
Vengo en nombrar Capitán gener
departamento de Cádiz, al Almirmt de, la
Armada D. Pedro de Mercader y
Dado en Palacio a diez de octu e do mil
novecientos veintitrés.
en el personal (1(1 la Armada con respecto al del Ejército
ha obligado en diversas ocasiones a adaptar a aquélla los
preceptos por que ésto se rige.
Recientemente han sido dictadas para el Ejército nor
mas a seguir en lo que respecta a haberes de los Genera
les que con dos liños do empleo pasen voluntariamente a
situación de reserva, y como las justificadas razones adu
cidas en apoyo do esa determinación son aplicables demodo absoluto al personal do la Armada, el Presideute
que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación
de V. M. el siguiente proyecto de Real decreto.
Madrid a 10 de octubre de 1923.
ALFONSO
li',1 Pre8idente del Di7octorio
re•ám4> 414- 11111werim y Chrbiwejlie.
-
EXPOSIOION
SEÑOR: La identidad de circunstancias que concurren
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
MAI, DECRETO
ropuesta del Jefe del Gobierno, Pre
sidente del Directorio Militar,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se hace extenso a la Ar
mada el Real decreto de diez y,nueve de
septiembre próximo pasado, disponiendo
que los Oficiales generales podrán solicitar
y obtener su paso a la reserva con 01 suel
do correspondiente a su empleo en esa si
tuación; siempre quo hayan permanecido
en él dos años por lo monos.
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Dado en Palacio a diez de octubre do mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El PreskInte del Directori Militar,
.11111eue1 Pirineo de Bitsers yOrbierast.O.
-
EXPOSICION
- SEÑOR: El aumento de dimensiones de los nuevos bu
ques, tanto do guerra c()Ino mercantes, ha hecho que enbreve plazo, relativamenty, 115SUlteti pequeñas las de losdiques que los han de contenpr, ya SPH para el entretenimiento normal del material, ya para la reparacit■n deellos en graves accidentes de mar.
Nuestros cruceros rápidos actualmente en construc
ción no caben en el dique «Reina Victoria Eugeniao deEl Ferrol, construído a virtud de la Ley de 7 de enerode 1918, y se hace preciso ampliarlo lo posible para darcabida a dichos buques, así como a los mercantes moder
nos de gran eslora.
Y como este dique está en la zona cedida, en virtud de
la Ley citada, a la Sociddad Española de Construcción
Naval, a ésta, que también contruyó el dique, debe encargársele el alargarnionto.
Por lo expuesto, el Prf.sidente que suscribp, do acuerdo con el Directorio Militar, tiene el honor (lo presentar
a V. M. el adjunto proyecto do decreto.
Madrid a 10 do octubre de 1923.
SEÑOR:
A L. R. P. chi V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANIJA
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Pre
sidente del Directorio Militar y de acuerdo
con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se autoriza la prolon
ga&ún del dique "Reina Victoria Eugenia",
que deberá realizarse con la urgencia posible.
Artículo segundo. Dicha ob r a so con
. -
certará con la Socirclad Española (le Cons
trucción Naval, a cuyo cargo corrió la cons
trucción del mismo.
Artículo tercero. Se tramitará regla..
mentariamente la petición de crédito ex
traordinario necesario para la obra, sin
perjuicio de comenzarla inmediatamente si
existe crédito en el presupuesto vigente del
ramo de Marina sobrante en algún capítu
lo del que pueda adelantarse lo que se li
quide hasta tanto so conceda el crédito ex
traordinario..
Dado en Palacio a diez do octubre de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Mi luir,
Miguel Primo de clavero y O bonelo.
REALES ÓRDENES
111111111111111
Estado NI iyor Central
Cuerpo 6en91al de la Armada
EXCMO. Sil.: S. M el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bi(In disponer que los Alféreces de navío que se
relacionan a continuación, pasen de los .destinos
que desempeñan a los filie se expresan.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E.
muchos años.--1Iadrid 9 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe dal Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena. -
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
litelitelon de re fere',chi .
BUQUE EN (.211E (ESA
Escuadra
«Cíclope»
Escuadra
«Reina Regente» . . . .....
N ()MIMES
D Rafael Moro y Rey Ila
Enrique de Guzmán
Rodolfo Royo Alonso
Manuel Alemán y de la Sota1.1
BUQUE .1 QUE l'ASA.
« Alva ro de Bazán).
kipm.
11,111
((1; olifaz.»
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr Por cumplir en 28 del mes actual,
la edad reglamentaria para ser retirado del servi
cio el Capitán de Infantería de Marina, en situa
ción de reserva D. Juan Teijido Roca; S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que en la
expresada fecha cause baja en la Armada, que
dando en espera del haber pasivo que le señalo el
Consejo Supremo de Guvrra y Marina.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos.--Madrid 6 de octubre de 1923.
El AlmIr nte o cargado (lel Despacho,
GABRIEL A NTóN
Sr. Almirante Jefe (hl Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento (le Ferro!
Sr. intendente General de iViarina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
s'eñores, 1 1,
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Mariner(a
144xemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenif I() a
bien disponer que el personal do marinería que a
continuación se rel felona, cese en sus actuales des
tinos y sean pasaportados para los nuevos que se
les señala.
De Real orden comunicada, lo digo a V. E. para
u conocimiento y efectos. Dios guarde a V E.
•
Relación de
muchos años.—Madrid 9 de octubre de 1923.
El Almirante Jet., del Hitado Mayol Central.
Gabri.el A nión.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 3.° Sección del Estado
Mayor Central -do la Armada y Servicios Auxiliares
referencia.
CLASES
Maestre artillería
Cabo Mein
Foszonero preferente
Marinero
Mem
^
NOMBRES
Vicente Guerrero Alvarez
Manuel Sánoliez Aroca
Antonio Pons Guillamó
Demetrio Sagarsasu Eclievesto
José Alvarez Gregorio I
DESTINO QUE TIENEN
«Alvaro de atzán»
Mini.storio
«Princesa de Asturiaso
itito 1»
«rn nilita Isabel,
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
Capitán General del Departamento do Ferro', para
cubrir una plaza 'de Capataz, vacante en el taller
de Carpinteros y Calafates, a favor del operario
de 1.° del mismo oficio Josó Martínez Sierra y ha
biéndose cumplido todos los requisitos reglamen
tarios, S, M. (ley (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el 11::stado Mavor Central, ha tenido
a bien aprobar la propdesta do referencia y nom
brar en consecuencia al citado operario, Capataz
de la Maestranza de la Armada.
Lo que do Real orden conlunico a V. V,. para su
conocimiento y efectos. --Dios guarli(5 a V. E. mit.
ches años.—Madrid 6 do octubre de 1923.
El Almirante encargado (int Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Contra!
de la A rmada.
Sr. ('apitán General del Departamento de Perrol
--;r. Intendente General de Marina.
Excmo. Kr.: Como resultado de la propuesta
cursada por el Comandante General del Arsenal
de la Carmen, para cubrir dos plazas do operarios
de 1.°, vacantes en los talleres de Velas y Recorri
das de aquel Arsenal; a favor de los operarios de
2.° ,Tuan Barahona López y Juan Bautista Molina
res y habiéndose cumplido todos los requisitos re
glamentnrios, S. M. el Rey (q..D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien aprobar la propuesta de referencia
y nombrar, en su consecuencia, a los e,itados, ope
rarios de 1.° de la Maestranza do la Armada.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimientoy efectos. --Dios guarde a V. E. mu
chos años.---Madrid 6 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho.
GAflktItL ANToN
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
d e la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. intendente General de Marina,
• •
DESTINO QUE SE LES CONFIERKN
tjádiz.
Ministerio.
Museo Naval.
Ministorio.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferro', a fa
vor do Angel Jaeobo Martínez Cancela para cubrir
una plaza de operario de 2 a vacante en el Ramo
do Electricidad de aquel Arenal y habiéndose
cumplido todos los trámites quo determinan las
disposiciones vigentes, S. M. el Rey D. g.), de
acuerdo con lo informado por est:e Estado Mfoyor
Central, ha tenido a bien aprobar la mencionada
propuesta y nombrar, un cons(lcuenfla, al indivi
duo citado, operario de 2 " de la Maest,ranza de la
A rmada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.--Madlid (3 do octubre de 1923.
EiAlmiranto encargado del Despacho,
G ABRI hl, ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del listado Mayor,Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Kr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
para cubrir una !daza de operario de 2.° y una de3.0 vacante en el Ramo do Artillería del Arsenal,
a favor de los operarios del Estado al servicio de
la S. E. de C. N Ginés Rodríguez Izquierdo y En
rique Madrid Mínguez, respectivamente, teniendo
en cuenta que so han cumplido todos los requisitos reglamentarios y demás disposiciones poste
riores, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien nombrar a los citados indivíduos, operariosde la Maestranza do la Armada, con la categoria
que RO los propone.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos afios.--Madrid 6 do octubre de 1923.
El Almirante encargado (lid Despacho,
GAu1tiEr ANTÓN
Sr. General • °Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento do Carta
4,Tena.
Sr, Intendente General de Marina,
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Vist6 el escrito del General jefe dela divisón de instrucción; al que acompaña copiadel acta de la Junta facultativa de las escuelas, enla que se propone al Capitán de corbeta D. Enri
que Pérez y Fernández-Chao, para la concesióndel distintivo del profesorado, S. M. el Rey (queDios guarde), de wnformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
conceder al reforido Capitán de corbeta I/ Enri
que Pérez y Fernández-Chao, el derecho al uso
del distintivo del profesorado, por encontrarse
comprendido en el Real decreto de Guerra de 24
de marzo de 1915, hecho extensivo a la Armada
por Real orden de 12 de julio del mismo año (DIA
RIO OFICIAL núm. 156) y Real orden de 20 de juliodel corriente año (D. O núm. 164).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 9 de octubre de 1923.
N:1 Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
de V. E., referente a haber cumplimentado la
Real orden comunicada del 19 do septiembre próximo pasado, imponiendo como sanción a los Al
féreces de fragata y Guardias marina que octuvie
ron la nota cero en el viaje de prácticas efectuado
en el cruel-ro Cata/uüct, la privación de salila du
rante doce días festivos, S. M. el Rey (q. D. ':50-.) ha
tenido a bien aprobar la determinación de V. E. y
que dicha medida se haga extensiva a la escuela
naval militar, para aplicación a los guardias ma
rina y aspirantes que se encuentren en caso aná
logo.
Es asimismo de su Soberana voluntad, que el
correctivo aludido sirva de norma para los casos
sucesivos que en siguientes prácticas pudieran
presentarse.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños.----.N-ladrid 9 de octubre de 1923.
El A;mirAnte encargado el Despacho,
- GABRIEL ANTÓN
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Director de la Escuela NavaliNlilitar.
Señores...
•■••■•■■•••■41114
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada
por el comandante del acorazado Jaime I, relativa
al traslado del te émetro de la cofa de popa a la
tnrre de dirección del tiro; S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer se manifieste a
V. E. que no se considera conveniente lo que se
propone, por estar acordado que se aumente el car
go de los acorazados que no lo tengan ya, con un
telémetro de 4 metros de base para la torre de di
rección del tiro, además de :os que deben montar
en las torres cuando sean entregados por la -54ocie
dad Española de Construcción Naval.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para
su conocimiento y efectos. —Dios gua' de a Y. E.
muchos años.—Madrid 6 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABUIEL ANTÓN
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de ia Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
ucción.
Señores.
*4*
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el gasto de treseienta9 siete pe§etas
cuari'nla céntimos con cargo al capítulo 7, artícu
lo 2.°, concepto «Para los gastos que ocasionen los
ejercicios y prácticas» del vigente presvpuesto,
conforme a lo- dispuesto en el párrafo noveno de
la Real orden de 8 de febrero último (D. O. núme
ro 37, página 249).
Lo que de R,,-?al orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madi-L-1 6 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Intendente General de Marina.
Señores
Orm■-1. —0*
Radiotelegrafía
Excmo.- Sr.: Dada cuenta del expediente incoa
do como conseeuencia de escrito del jefe de la es
tación radiotele;ráfica de la Ciudad Lineal, soli
citando crédito de tres mil ochocientas pesetas se
gún presupuesto que acompaña, para proceder al
recorrido y pintado de la torre porta-antena de la
estación; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien aprobar el citado presupuesto y dis
poner que por una comisióa a compras compuesta
por el Capitán de corbeta D. Federico Aznar y
Bárcena y Comisario D. Jerónimo Martínez y Mar
tínez, se proceda a la adquisición de los m deda
les en plaza y liquidación de este serviciu:
Para esta atención se concede un crédito de tres
mil ochocientas pesetas con cargo al concepto «Re
paración Oe .edificios» del capítulo 13, artículo
del vigeate presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.--Dios guarde a N'. E. mu
chos años. --Madrid 6 de octubre de 1923.
El Almil ante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
, Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en comunicación de 5 del co
rriente mes, me dice lo que sigue:
-.7
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«Excmo. Sr.: Habiendo solicitido pasar a situa
ción de ,reserva el auxiliar primero de! cuerpo de
oficinas de Marina D. Francisco Jiménez Prúsen,
hoy retirado, este Consejo, en virtud de sus facul
tades y por acuerdo de 21 del mes anterior, ha
clasificado al interesado con el haber del noventa
por ciento del sueldo de su empleo, o sean quinien
tas sesenta pesetas con se,siehla céntimos al mes,
cuya cantidad le será abonada por la unidad de
reserva a que quede afecto, a partir de 1.° del co
rriente mes de octubre.—Lo que tengo el honorde participar a V. E., en cumplimiento a la Real
orden de ese Ministerio, de 3 de agosto último,siendo adjunta la instancia del interesa ío »
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos, sianificándole que el ex
presado auxiliar queda afecto a la habilitación
general de este Ministerio para el.percibo de los
haberes, en la refel ida situación de reserva, desde
la revista administrativa del corriente mes.--Dios
guarde a V. E muchos años. Madrid 9 de octu
bre de 1923.
El Ahnilante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado la
yor Central de la armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
4.■•
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en comunicación de 5 del co
rriente mes, me dice lo que sigue:
,t Excmo.• Sr.: Habiendo solicitado pasar a situa
ción de reserva el auxiliar primero del cuerpo auxiliar de oficinas de Marina D. Agustín Pérez de
Guzmán y Pardo, retirado, este Consejo, en virtud
de sus facultades y por acuerdo de 27 del mes an
terior, há clasificado al interesal° con el haber
del noventa por ciento del sueldo de su empleo, o
sean quinientas sesenta pesetas con sesenta cénti
mos al mes, cuya cantidad le será abonada por la
unidad de reserva a que quede afecto, a partir de
1.0 del corriente mes de octubre.—Lo que tengo el
honor de participar a V. E., en cumplimiento a la
Real orden de ese Ministerio, de 3 de agosto últi
mo, siendo adjunta la instancia del interesado.»
Lo que de Real ordeu comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos, significándole que el ex
presado auxiliar queda afecto a la habilitación ge
neral de este Ministerio para el percibo de los ha
beres, en la referida situación de reserva, desde
la revista administrativa del corriente mes. -Dios
guarde a V. E. muchos afiós.—Madrid 9 de octu
bre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
_
Navegación y Pesca Marítima
Reglamentos
Excmo. Sr.: Propuesto por el pleno de la Junta
Consultiva de la Dirección General de Navegación
y Pesca Marítima un proyecto de Bases para obte
ner una minuciosa y adecuada reglainentación de
los servicio-; encomendados a las Direcciones lo
cales de Navegación de las provincias y distritos
marítimop, s. n. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asesoría General de este Mi
nisterio, \- aceptado por la Junta superior de la
Armada, se ha servido disponer la aprobación y
publicación de las siguientes bases para un Regla
mento orgánico de las Direcciones locales de Na
vegación y Pesca Marítima.
Base I." Corres:.')nde n las Direcciones locales de Ni
vegación • Pesca 11ilarítima, entender en los asuntos re
lacionados con los buques mercantes, sus tripulaciones
y sus incidencias en la navegación, correspondiéndole
p'ir consiguiente, copecsr en cuanto se relacione con su
ce.istrucción, reparaciotle-;, reconocimientos. arqueos,
nu;xima carga, inscripcVln, abanderamiento, cambios de
propiedad, de nombre y de matrícula, y, en general, to
dos los asuntos de la co npetencia de 1 t Dirección Gene
ral de Navegación y Pesca. Maritima.
Cumplimiento de los Reglamentos de trabajo a 1,v)rdo,
seguridad de lit vida en el mar, contratación, disciplina
a bordo y cuantos se dicten para el funcionamiento de
las industrias marítimas; servicios de remolque, aguada
y carboneo; registro marítimo, policía da los puertos;
embarcaciones del tráfico interior y recreo y, en gene
ral, cuanto afecte a, los servicios de los puertos y tráfico
ríti m o.
También entenderán en lo relacionado con la pesca
marítima, en general, embarcaciones, artes y personal
dedicado a estas industrias, parques ostrícolas, cetareas,
corrales de pesca, etc. etc., instituciones benéficas, y tra
mitación de concesiones en la zona marítima y en la zona
ma ríti mo- terrestre.
Base 2•a Lw-.. Direcciones locales do Navegación y Pes
ca Marítima serán et:1 dos clases con arreglo. a la ley; unas
en las capitales de las provincias marítimas, y, otras eri
los distritos marítimos.
Base 30a El personal que corresponde a las Direecio
nes locales de las capitales de provinia, será: un direc
tor local, un Sufr-lirector, un asesor, el médico, donde lo
hubiere, y los oficiales que fuesen necesarios sep,-útt la
importancia del servicio, peritos inspectores, práctieos
de puerto, celadores de puerto, escribientes y orde
nanzas.
Las Direcciones locales de les distritos no tendrán más
personal que el que aetualmente tienen, o sea, un Direc
tor loes] y el personal auxiliar que le corresponde por
pl antilla.
Base 4•' Serán funcioncYb privativas del Director lo
cal de Navegación y Posea Marítima:
(e) 1-.4a inspección del Registro marítimo.
b) TAS concesiones temporales en la zona marítima
y marítimo-terreste, y la vigilancia de esa zona.
e) "La tramitación de los expedientes do concesiones.
(/) El abanderamiento y matriculación de los buques
por resolución propia o por facultad delegada de la Di
recei(In General, según proceda.
e) Cuanto se relacione C011 el ejercicio de la pescamarítima y vigilancia tie la costa.
I) Lo referente a los servicios de practicajes y amarraje9.
g) Intervenir, mine amigable componedor, en la solu('ión de las cuestiones que surjan entre patrones yobreros de la inscripclión marítima, en la forma prescrita por los Reglameinos.
h) Lo referente-a los servicios de radiotelegrafía.i) Las demás que corresponden a in Jefatura del or
ganismo looal, según las disposiciones vigentes.
Rase 5." Ottrresponde al Subdirector:
a) La tramitación de los expedientes de abandera
miento e inscripción, así como los de construcción de
E)uques.
1;9 La tramitación de los expedientes de arqueo, má
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xitna carga e inspección de buques de la provincia y de
los anclados en puertos de la jurisdicción.
c) Inspección de los servicios de remolque, aguada y
carbone°.
d) El registro de embarcaciones, el archivo y la esta
dística.
e) Sustituir al Director local en sus funciones, en caso
de ausencia o enfermedad.
Base 6a Serán funciones del Asesor:
a) Asesorar por escrito al Director local en cuantas
consultas estime conveniente hacerle en toda clase de
asuntos sobre materias generales de derecho o de in
terpretación o aplicación de las leyes en casos concretos,
siendo responsable de las resoluciones que proponga.
b) Informarle de palabra cuando le haga consultas
verbales, en casos urgentes, sobre asuntos del servicio.
Base 7." Los demás oficiales estarán afectos a los ser
vicios siguientes:
a) Funciones de Sesretaria.
1)) Los despachos de buques.
e) Lo que afecte a las entradas, salidas y movimiento
de buques.
(i) Lo referente a la policía de puertos.
Base 8." El peritó inspector tendrá a su cargo todo
lo referente a construcción, carena, inspecciones y reco
nocimientos reglamentarios de buques, arqueos, lineas
de máxima carga. etc.
Base 9." Los prácticos de puerto desempeñarán las
funciones afectas al servicio que a su.clase le está enco
mendado.
Base 10. Tendrín a su cargo los celadores de puerto,
li vigilancia del litoral y del ejercicio do la pesca y todo
lo que se relacione con el servicio de policía en los puer
tos.
Base 11. En el desempeño de cargos en las Direc
ciones locales de Navegación, serán incompatibles los
funcionaries que tengan intsrés directo en industrias
locales, o familia., hasta el cuarto grado civil, con la que
pudiera tener relación, por su c,)mpetencia, la Dirección
Base /2• Los servicios do despacho de buques serán
permanesites durante el día, de sol a sol, sin excepción
de los festivos. Todos los servicios de las Direcciones
locales de Navegación y Pesca Marítima serán gratuitos.
Las horas de oficina serán de seis por lo menos. Los Di
rectores podrán aumentar este tiempo cuando la índole
y la urgencia de los trabajos lo aconsejen.
aise 13. Las funciones consultivas de las Direccio
nes locales de Navegación y Pesca Marítima, estarán en
comendadas a una Junta local formada por representan
tes de las industrias marítimas, cuya Junta se renovará
cada cuatro años.
Estas Juntas se formarán en las capitales de las pro
vincias marítimas y se comprondrán del Director local
de navegación, Presidente; un vocal representante de la
Asociación de navieros, si la hubiere, o designado por
elección entre los armadores de buques distintos en la
respectiva Dirección local. Un vocal representante de
los armadores de vapores de pesa, en las provincias
marítimas en que tengan señalada importancia las indus
trias de pesa; un consignatario, designado en análoga
forma al de los navieros; un representante de la Cáma
ra de Comercio, si tiene Sección de navegación, y un
capitán de la Marina mercante, o en su defecto un pa
trón, si lo hubiere, designado en forma análoga.
Las Juntas locales de distritos marítimos se compon
drán del Director local, Presidente; de un vocal repre
sentante de los armadores, designado por elección en
tre ellos; un consignatario, si lo hubiere, designado en
la misma forma y un capitán o patrón de la Marina mer
cante, si lo hubiere, designado en forma análoga.
Estas Juntas locales se establecerán, desde luego, en las
capitales de las provincias marítimas, pero para estable
cer las de los distritos será requisito indispensable que
se disponga así por una Real orden, dictada previo In
forme del Pleno de la Junta Consultiva.
.Base 14. El cometido de estas Juntas locales se con
traerá a to las las suestiones que, siendo de la competen
cia d la Dirección local respectiva y no afectando por
su generalidad a intereses que tenga lugar adecuado de
examen y controversia en la Junta Consultiva en la Di
rección General, merecen que la autoridad responsable
de la Dirección local sea ase -orada por los representan
tes legítimos de las industrias de mar, sin perjuicio de
las iniciativas que para la defensa, fomento y progreso
de los Intereses marítimos locales propongan estas Jun
tas para tramitarse como corresponde.
Estas Juntas se. reunirán, ordinariamente, todos los
meses y extraordinariamente cuando por requerirlo un
asunto urgente la convoque el Presidente o lo soliciten
de éste dos de sus vocales.
Las citaciones que se hagan pto. las Direcciones locales
de navegación a los navieros y sus representantes o al
personal de los buques, tendrán lugar, por escrito seña
lando el objeto de la citación, así como la fecha y hora
de la comparecencia y la persona citada deberá firmar
el duplicado de « dicha citación. Toda citación que no
reúna estos requisitos se considerará nula y sin efecto.
Base 15. Las Direcciones locales, lo mismo que la Di
rección General de Navegación y Pesca Marítima; han
sido creadas con objeto de facilitar mediante el cumpli
miento de las disposiciones que regulan el funciona
miento de las industrias marítii-nas, el desarrollo y pro
greso de éstas.
Base 16. De todos los documentos que se entreguen
en las Direcciones locales se dará a los interesados que
lo deseen el correspondisnte recibo.
En los casiss que el Director dicte sanciones, al ser no
tificadas siempre per eseritJ a los interesados, se hará
constar la causa de la sanción y el plazo que la ley con
cede para -alzarse de ella ante la autoridad competente.
Base 17. A las e-omisiones de la Junta Consultiva de
N tvegación y Pesca Marítima, y a sus Presidentes, que
componen la Comisión permanente de la misma, les
están conferidas, por el Real decreto de 4 de octubre de
1922, la facultad de enterarse de los servicios administra
tivos, conocer el funcionamiento de los organismos o
dependencias .encargadas de ellos, y ejercer las fundo«
nes de propuesta y consulta a la Junta que crea necesa
riassE asimist-ng la soberana voluntad de S. M. que por ei
Pleno.de la referida Junta Consultiva se proceda a in
mediata relasci Sn del Reglamento, que dé a las mismas
el debido desarrollo y pueda comenzar a regir seguida
mente, con carácter provisional, para que a los dos años
de vigencia, lo; Directores locales informen respecto
a la conveniencia de que continúe subsistente, o propon
gan las modificaciimes que deban iutroducirse.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muckios
años. Madrid 22 de septiembre de 1923.
El Almirante encargado det Despacho.
GABRIEL ANTÓN
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Señores .....
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia eleva
,
da por D. Bernardo Prieto Ruiz, armador y pro
pietario de la pareja de vapores de pesca Valencia
y Valladolid, en súplica de que se le autorice la
pesca del bou con los referidos vapores en aguas
de la provincia marítima de Valencia, de acuerdo
con lo dispuesto por la Real orden de 11 de di
ciembre de 1914, y tenido en cuenta que la Real
orden de 28 de abril del corriente ario ha prohibi
do la pesca del bou con embarcaciones de motor
dentro de las aguas fiscales de la provincia de
DEL .11I. NISTE1-11 kIAHINA
Valencia, S. M. el Rev (q. D. g.) se ha servido dis
poner sea derogada la antedicha Real orden do 11
de diciembre de 1914 y pueda el director local de
navegación y pesca de Valencia despachar en to
do tiempo a todas las embarcaciones que salgan a
pescar por fuera de las seis millas de distancia a
Ja costa.
Lo que de Real orde'i digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Director goaeral de navegación y pesca ma
rítima.
Sr.•Director local de navegación y pesca de la
provincia marítima do Valencia.
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Excmo. Sr.: Vistas las relaciones de mobiliario
y enseres que han de figurar en los inventario
del fondo de practicajes, de las t- omandancias de
Marina de Barcelona y Tarragona y sus corres
ponclientes distritos, levantadas por la comisión
designada por la Real orden de 14 (ie abril último
(D. Ó. núm. 92); S. M. el )ey (q. D. g.), de confor
midad con 16 informado por el EstadO Mayor Cen
tral, ha tenido a. bien aprobarlas y disponer cons
tituyan los inventarios definitivos que serán re
dactados y autorizados por la Junta central admi
nistrativa del fondo (le practicajes.
De Real orden lo digo a V. E. para su. conoci
miento_y, efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.años. ---Madrid 29- septiembi e de 1923.
El-Almirante encargad( de Despacho.
GABRIEL ANTÓN
Sr. Presidente de la Junta Central de Practicajes.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor CentraL dela Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Se'úción (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán geheral del Departamento de.Car
tagena:
Sr. Comandante gi-.1neral del arsenal de Carta
gena.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. htendente General de Marina.
Sres. Comandantes (le Marina de Barcelona
Tarragona.
Intendincia general
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de17 de septiembre último, del Capitán general del
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departamento le Cádiz, solicitando la concesión
de un crédito d pesetas cuatro mil setecientas diez
y ocho (4 718) e >a aplicación al pago de aparatos
de física y precisión para la Escuela Naval Militar,
dispuesto en Real orden de 27 de octubre del a ño
último; S. M. el Rey (q. D. g ), (le acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia General, se ha dig
nado concederle con cargo al capítulo 11, artículo
2.°, concepto «Para adquisición de aparatos, etcé
tera, de la' Escuela Naval», en atención a no ha
berse podido efectuar dicha adquisición en el ejer
cicio anterior.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante ,Tefedel Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Circulares y disposiciones
DIRECCION Y PESCA MARÍTIMA
Acordado por la Comisión permanente de la
Junta consultiva de esta Dirección General, en su
sesión de septiembre pasado, que el único medio
eficaz para dar verdadera autenticidad a las certi
ficaciones de prácticas de taller que presentan los
aspirantes a Maquinistas Navales, para sus exá
menes, sin merma de las atribuciones que corres
ponden a las Autoridades de Marina, es que .estas
eleven a esta Dirección, relación nominal y detalla
da de los talleres que existen en la localidad y me
rezcan entero crédito para que puedan darse todos
su efebtos legales a las certificaciones que expidan,
cuya relación será aprobada por esta Dirección,
llevando luego dichos certificados el V.° B.° de la
Autoridad de Marina y toda ello sin perjuicio de
las atribuciones y faculiades de los Tribunales
para castigar o hacer efectiva la responsabilidad
que de algún caso pudiera derivarse.
En su consecuencia, v para cumplimentar dicho
acuerdo, .se servirá V. S. en el menor plazo posi
ble, remitir a esta Dirección relación de los talle
res de construcción naval residentes en esa Pro
vincia marítima, que reunan las condiciones dichas.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 2 de
octubre de 1923.
h 1 Director General de Navegación y Pesca Maritima,
Eloy Montero.
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PROVEEDORA DE LA MARINA az GUERRA ESPAÑOLA
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